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基于 LAMP 的某省直机关协同 OA 管理系统主要应用于某省直机关及其直
接管理的下属单位。本系统是采用 LAMP（Linux- Apache-MySQL-PHP）网站架



























Coordination office is based agile development model to manage the virtual 
enterprise as an object of theoretical system. In essence, a virtual government 
composed of many sub-systems environment, collaborative office reorganization is 
through time, space and functional structure of the system, the various subsyste ms, 
resulting in a kind of "mutual management - co - coordinating with each other," the 
capacity, and its effect is far greater than the sum of the various subsystems generate 
new time, space and functional structure. 
Based on a collaborative provincial authorities LAMP OA management system is 
mainly used in some provincial authorities and their subordinate units managed 
directly. The system uses a LAMP (Linux-Apache-MySQL-PHP) site architecture 
design. LAMP is an internationally popular Web framework that includes: Linux 
operating system, Apache web server, MySQL database, Perl, PHP or Python 
programming language, all the components are open source software products, is a 
mature architecture framework internationally, in addition, system development also 
selected B / S structure to build full- featured platform for remote office users, 
user-friendly operation.  
After applying a provincial authorities collaborative OA management system, the 
daily office management systems are available through OA promotion and application 
of the basic realization of paperless, digital, OA system promotes the efficient flow of 
information in the internal organs, thus improving the overall authority of the office 
efficiency. Meanwhile, OA management system that enables the sharing of 
information at all levels of the provincial authorities, a unified decision-making, 
implementation difficulty and not because of the expansion rate becomes larger, 
slower, sustained efficiency and vitality. 
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60多年的历史。20 世纪 50 年代，政务办公自动化在美国和日本首先兴起，最初
只有电子数据处理(EDP)的簿记功能，发展到 60 年代电子数据处理被管理信息系
统(MIS)所取代，直到 70 年代后期才形成涉及多种技术的新型综合学科——办公








为三大类，如图 1-1 所示。 









































































1998 年 11 月，美国Merri Lynch 公司发表了一份关于协同管理平台的研究
报告。这份题为“超越 YAHOO！协同管理平台已经上路”的报告估计：协同管
理平台产生的效益高达 20 亿欧元，2004 年将达到 75 亿欧元。另外，根据著名
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